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ABSTRAK 
Penelitian inibeftujuan untuk menurunkan kadar COD dan BOD dari air limbah Lindi (Leachatea) 
Sampah Kota dengan proses Icoagulasi menggunakan !coagulan Aluminium Sulfm. Me!canisme dari 
!coagulasi adalah untuk menetralkan muatan listrik dipermukaan Ieoloid dengan menambahkan sejumlah 
bahan kimia berupa !coagulan yang bermuatan positif, sehingga terbentuk mikrojlok dan bergabung 
membentuk makroflok yang kemudian mengendap. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauh mana prosentase penurunan BOD dan COD pad a pengolahan air lim bah Lindi 
(Leachatea) dengan menggunakan !coagulan Aluminium Sulfat. Air lim bah Lindi Sampah Kola dengan 
volume 500ml dimasuklcan kedalam beaker glass, lalu ditambahkan dengan koagulan dengan konsentrasi 
sesuai !condisi yang dijalankan yaitu 10, 20, 30, 40, 50 (gilt), selanjutnya dilakukan pengadukan dengan 
waktu pengadukan 15, 20, 25, 30, 35 (menit), lalu diamati pH dari larutan tersebut. Kemudian didiamkan 
sampai flok mengendap, lalu dicatat waktu pengendapannya. Setelah mengendap, filtrot dan floknya 
dipisahkan. Selanjutnya, floknya dibuang dan filtratnya dianalisis COD dan BOD nya. Hasil analisis, 
diperoleh prosentase penurunan COD dan BOD yang relatif terdapat pada koagulan Aluminium Su&at 
sebanyak 30 gilt dengan waktu pengadukan 25 menit, dengan prosentase penurunan COD: 79,62 % dan 
BOD: 78,73 %. 
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ABSTRACT 
This research aims to reduce levels of COD and BOD of wastewater Leachote (Leachatea) Garbage City 
with the process of coagulation using aluminum sulfate coagulant. The mechanism of coagulation is to 
neutralize the electrical charge on the swface of colloid by adding a number of chemicals in the form of 
positively charged coagulant, forming and joining to form makrojlok mikroflok which then settles. The 
purpose of this study was to determine the crtent to which the percentage reduction in BOD and COD in 
wasiewater treatment Leachate (Lepchatea) using aluminum sulfate coagulant. Sewage Municipal Solid 
Waste Leachate volume introduced into 500ml glass beaker, then added with a coagulant with the 
concentration according to the conditions that nm 10, 20, 30, 40, 50 (g / It), then performed the stirring 
with the stirring time 15,20,25, 30, 35 (minutes), then observed the pH of the solution. Then left in place 
until the floc settles, and then recorded the time deposition. After the precipitate, filtrate and floknya 
separated Furthermore, fluknya discarded and the filtrate analyzed its COD and BOD. Results analysis, 
the percentage reduction of COD and BOD are relatively contained in the coagulant aluminum sulfate of 
30 g / It with stirring time 25 minutes, with the percentage decrease in COD: 79.62% and BOD: 78.73%. 
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